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Presentación del Dosier
Con mucho gusto nosotros llevamos a los lectores y a las lectoras de 
la revista Caminhando un dosier que menciona y  interpreta los escritos 
recientes de Milton Schwantes. Los elementos que se muestran en esta 
revisión se basan, sobre todo en los estudios elaborados por el Programa 
Universitario de Estudios Religiosos de la Universidad Metodista de Sao 
Paulo (UMESP) entre 2009 y 2011 y no se ha publicado todavía.
Este dossier tiene como objetivo no sólo para rendir homenaje al 
querido maestro y amigo Milton Schwantes, sino también para garantizar 
que sus proyectos de interpretación bíblica desarrollado en los últimos 
años durante su enseñanza en la Umesp será considerada. En sus últimos 
escritos, expresó, con insistencia, la nueva perspectiva hermenéutica para 
abordar el Primer Testamento, incluyendo la investigación avanzada en 
el mesianismo tema.
Su fundamento son la deconstrucción hermenéutica de la teoría 
clásica de las fuentes literarias del Pentateuco, así como una interesan-
te revisión de la historia de Israel, de acuerdo con los descubrimientos 
arqueológicos del Próximo Oriente Antiguo.
Milton propone que la teología bíblica es guiado, como punto de 
partida, por el canon bíblico. Así, la teología de la Torá constituye la 
piedra angular de lo literario que se completa en otras dos partes de la 
Biblia hebrea: los Profetas y los Escritos. Para Milton, la pregunta clave 
es cómo estas tres partes se organizan teológicamente. Así que trató de 
justificar la renovación de la posibilidad de estudios bíblicos centrados 
en la teología del Primer Testamento por un nuevo enfoque en el canon 
hebreo. Este nuevo enfoque tiene la Torá a la base para entender el de-
sarrollo posterior de las otras dos partes de la Biblia hebrea, los Profetas 
y los Escritos. La comprensión de los relatos de la Creación, como una 
especie de portal para toda la Torá Prevé la teología del Primer Testa-
mento la visión que conlleva la revelación en Israel con la revelación a 
toda la humanidad ya toda la creación. El énfasis, que se encuentra en 
Génesis 1-11, es un horizonte hermenéutico que permite la creación de 
ver la encarnación de la esperanza.
Aunque Milton no tenía una visión plenamente sistematizada, pero 
en una perspectiva hermenéutica demostró que le permitió desarrollar las 
líneas fundamentales del Primer Testamento. Es importante decir que iba 
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a dejar a sus cursos en cuestión últimos en la forma escrita entendida por 
él para el primer proyecto de esta nueva teología del Primer Testamento.
Hablamos de Milton un exegeta y teólogo par la excelencia, pero 
poco se dice de sus cualidades pastorales. Ademar José Kaefer describe 
en su artículo una faceta de la personalidad de Milton, el pastor. Él no 
estaba muy contento con los logros de reyes poderosos, pero se refería 
a los pueblos oprimidos: ¿Y las víctimas, ¿dónde están? ¿Dónde están 
los jóvenes que murieron en las guerras para asegurar los sueños mega-
lómanos de los reyes? Es ahí donde la gente tenía que pagar impuestos 
para mantener las guerras abusivas? ¿Dónde están las mujeres violadas 
por la guerra? Las madres, viudas que lloran la muerte de sus hijos y 
sus maridos? ¿Dónde están los huérfanos de las guerras? ¿Dónde está 
su Dios? Para Milton, sólo leer y memorizar la Biblia representa sólo la 
mitad del trabajo. Los pastores necesitan leer el texto sagrado con mucha 
atención y sensibilidad para encontrarla los más pequeños y olvidados 
de la historia.
Frente a problemas de salud, Milton estaba muy deseoso de prepa-
rar sus lecciones en forma escrita. En estos escritos, la teología bíblica 
Milton centrado en la realidad incluidos en la vida diaria. Para él, esta es 
la única manera cómo la teología puede alcanzar su sentido y su impor-
tancia relativa.
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